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を知る最高の方法 す』と書かれているように、世界中の利用者と瞬時に情報交換ができる。一四〇文字という限られたテキスト情報とあなどるなかれ、リンク 埋め込むことで詳細情報を掲載したウェブ上のページや動画サイトへのリンク、写真を添付することもできる。一方で フェイスブックは実名 登録す など、ツイッターに比べて利用者同士の関係性の持つ意味がより濃いも になっている。また、個人でなく企業・団体
等の運営するページは「ファンページ」 と呼ばれ、 そのページにアクセスしてタイトルの横に表示される「いいね！」というボタンをクリックすると、自分のページに投稿が流れてくるよ になっている。　
このようなＳＮＳはパソコ






















































Title Twitter（＊1） Facebook（＊2） RSS 備考


















The Times of India timesofindia TimesofIndia http://timesofindia.
indiatimes.com/rss.cms
1838年創刊。イギリス資本によりBombay Times and Journal of Commerceと
して創刊され、1861年、他3紙と合併してTimes of Indiaとなる。
（注）＊1　ブラウザのアドレス欄にhttp://twitter.com/に続けてアカウント名を入力　＊2　ブラウザのアドレス欄にhttp://www.facebook.com/に続けてアカウント名を入力
（出所）各サイトより筆者作成。備考はアジア経済研究所図書館の南アジア新聞紹介（http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Region/South_asia/south_asia_news_papers.html）も参考にし
ている。
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